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La investigación tratada abordo el tema del tratamiento informativo en las portadas 
de los diarios Trome y El Comercio con respecto a la Marcha Ni Una Menos 
realizada el 13 de agosto del 2016. Por ello se empleó unas fichas de observación 
y se realizó un análisis comparativo de ambos medios para lograr encontrar como 
ciertas portadas de los diarios presentan las noticias al momento de buscar informar 
a sus lectores y así si este tratamiento informativo es el adecuado y si 





The research covered the issue of information treatment on the front pages of the 
newspapers Trome and El Comercio with respect to the March Not One Less held 
on August 13, 2016. 
For that reason we used observation sheets and a comparative analysis of both 
media was carried out to find how certain newspaper covers present the news at 
the moment of seeking to inform their readers. 






   Cuando se habla de portadas en los medios escritos hace referencia a la primera 
página de los periódicos, con contenidos noticiosos que son relevantes para la 
sociedad y generan impacto entre sus lectores. Rius detalló que: 
“La portada de un periódico es la página donde los editoriales del diario comunican 
a los lectores aquello que es más importante, relevante. Aquello que el lector debe 
saber, con noticias jerarquizadas en orden de importancia”. (Rius, 2016, p.71) 
Es decir la portada de los periódicos es la imagen principal donde se muestra los 
hechos más importantes y relevantes para la sociedad, donde anuncia al lector que 
debe conocer del tema actual. 
En este sentido, el análisis comparativo en el tratamiento informativo de las 
portadas de los diarios “Trome” y “El Comercio” es un tema de suma importancia 
que se deben tratar, ya que cada uno de los diarios posee un estilo diferente cuando 
busca informar.  
También porque el periódico peruano Trome, es uno de los diarios más vendido del 
mundo de habla hispana con una venta de 700 mil ejemplares por día. Además 
porque el diario El Comercio es uno de los periódicos más importante del país y 
uno de los más antiguos de lengua española donde llega a vender 100 mil 
ejemplares diarios. Sin embargo al analizar las portadas nos preguntamos: ¿qué es 
el tratamiento informativo? y ¿Cómo se da el tratamiento informativo en las 
portadas? 
Para ello cuando hablamos del tratamiento informativo de las portadas es la manera 
de cómo se va a tratar la noticia y esto es plasmado en un papel, conocido con el 
nombre de periódico. Sin embargo Martínez de Souza dice que: 
“Es la manera peculiar de ofrecer una información, es decir, aplicación a esta de la 
forma más adecuada para presentarla al lector” (Martínez de Souza, 1993, p.24) 
Es decir cuando hablamos de tratamiento informativo es la manera de cómo va 
hacer presentada o tratada un acontecimiento noticioso y esta a su vez es 
presentada al lector ya sea el aspecto lingüístico (textos), no lingüístico (fotografías, 




 Para ello existe una serie de implementos que se emplea, cuando de informar se 
trata, Por ello, Gomis al conceptualizar manifestó que: 
“un medio de comunicación es un equipo de trabajo organizado entorno a un 
instrumento con la finalidad de difundir, aproximadamente al mismo tiempo, el 
mismo mensaje a un cierto número de personas.” (Gomis, 2008, p.21) 
Es decir, cuando se hace referencia a un medio de comunicación, se dice que son 
los medios o instrumentos que se emplea o usan, para brindar una noticia, a fín de 
lograr un buen “tratamiento informativo”. Por otro lado, cuando se busca realizar un 
adecuado tratamiento informativo, es importante saber que es la noticia:  
“Para que un ítem sea noticia, tiene que interesar al lector, también dice que noticia 
es aquello que hace exclamar (¡caramba!) al lector.” (Gomis, 2008, p.126) 
Por su parte, Benítez detalló que: 
“La noticia es, por lo tanto, el comienzo del principio, ósea, la noción y el 
conocimiento elemental de un suceso que se comunica o se transmite en el curso, 
de los acontecimientos históricos.” (Benítez, 2000, p.13) 
De tal manera, la noticia es aquella información que da a conocer un suceso real 
de interés social, que sea de actualidad y genere el habla entre sus lectores. Sin 
embargo, este hecho llamado noticia no siempre fue transmitido como lo 
conocemos hoy, sino que pasa por distintas fases para su desarrollo. 
Benítez mencionó 4 fases que da origen a la noticia: 
 “La primera fase se denomina mnemónica o de ayuda a la memoria, la segunda 
etapa de la noticia es identificada como pictórica, la otra fase de la noticia fue 
calificada como ideográfica considerada esta etapa como el embrión de la cuarta 
fase, ósea la fonética.” (Benítez, 2000, p.16) 
Para que la noticia sea como tal, tuvo que pasar por un proceso que está dividido 
en 4 etapas, la primera fase se denomina mnemónica o de ayuda a la memoria, y 
es actualmente el arte que procura, por medio de reglas establecidas, aumentar el 




realizaban un recorrido de 400 kilómetros para dar un mensaje por medio del Quipu, 
de la cual le servía como herramienta de recordación.  
La segunda fase de la noticia es identificada como pictórica, aquí la información era 
trasmitida a través de pinturas u objetos, animales, figuras humanas, que eran 
hechas en rocas, o en cuevas.  
La otra fase de la noticia fue calificada como ideográfica. La función de las noticias 
ideográficas era presentar los hechos y acontecimientos con figuras 
representativas de imágenes, es aquí en esta etapa donde dio origen a la fonética, 
a través del sonido. 
Después los fenicios elaboraron el alfabeto, hace 2.500 años, a partir de esta, la 
manuscrita fue la siguiente fase y perdió trascendencia e importancia frente a la 
noticia impresa. 
Si bien es cierto que la noticia es la materia prima del periódico, por ende, el 
periodista es el vocero y generador de estos hechos reales, tenemos que saber que 
es periodismo y según Gomis es: 
“El periodismo se puede entender como un método de interpretación de la realidad 
social. La interpretación periodística permite, mediante el lenguaje, descifrar y 
entender la realidad de las cosas que han pasado y pasan a nuestro alrededor.” 
(Gomis, 2008, p.56) 
Por esa razón, es muy importante realizar un análisis comparativo en el tratamiento 
informativo en las portadas de los diarios “Trome” y “El Comercio” que implica el 
lenguaje lingüístico, no lingüístico y paralingüístico, ya que ambos periódicos son 
de interés popular. 
Sin embargo, Martínez manifestó que: 
“Un leguaje lingüístico son aquellos elementos con un componente textual. En 
principio, la mayor parte del contenido del periódico es lingüístico: está constituido 




Es decir, cuando nos referimos a un lenguaje lingüístico hace referencia al aspecto 
textual es decir textos o titulares presentes en un periódico, entre los textos escritos 
hay tres tipos y cada una de ellas con un diferente significado. Entre ellos figura: 
“los textos de opinión tienen como finalidad expresar el punto de vista de quien 
escribe, que interpreta y comenta la realidad, también llamamos textos informativos 
los textos, que transmiten datos y hechos concretos de interés para el público, ya 
sean nuevos o conocidos de antemano.” (González, 2009, p.9) 
Por otro lado, cuando se hace referencia a aspecto lingüístico es decir la parte 
textual también hace referencia a los titulares por ello cuando hablamos de titulares, 
la autora Fontcuberta afirmó lo siguiente: 
“Los titulares expresan la información más importante, más pertinente o más 
sorprendente del relato de la noticia. Con los titulares el periodismo trata de 
persuadirnos de que pasan cosas interesantes”. (Fontcuberta, 2011, p.149) 
 Es decir, un titular tiene tres finalidades en una portada y es resumir la información 
que se muestra, llamar la atención, convencer que el tema que está leyendo es 
importantemente, para que el lector pueda informar o comunicar lo leído.  
Para ello el periodista debe plantear tres palabras claves: que es noticia en este 
texto, que es lo que la diferencia de otras noticias y que es lo que más le va a 
interesar al receptor.  
 Sin embargo, para redactar un titular hay que tener en cuenta ciertos criterios, 
según Fontcuberta afirmó que: 
“Para titular hay que combinar dos operaciones: dar el máximo de información, y 
hacerlo en un espacio previamente marcado. En algunos casos se trataría de 
resumir el contenido de una noticia, en otros casos, indicar al lector del tema que 
va hablar”. (Fontcuberta, 2011, P. 160.) 
Por otro lado, muchos autores hablaron sobre los tipos de titulares, para lograr un 
mejor entendimiento Vizuete y Caminos hablan de estos y hacen mención logrando 




“Titulares expresivos: tiene como misión fundamental apuntar en mayor o menor 
grado un hecho. Titulares apelativos: Este tipo de titular el periodista apunta el tema 
sobre el que trata la noticia, pero no informa sobre él. Titulares informativos: Son 
aquellos que informan detalladamente acerca del tema central de la noticia.” 
(Vizuete y Caminos, 2009, p.153) 
También, Vizuete y Caminos detallaron que el titular debe contemplar de las 
siguientes características fundamentales: 
“Concisión: recoger de la forma más exacta posible la idea central. Claridad: ósea 
comprensible. Precisión: expresar con tal exactitud la idea básica que transmite. 
Veracidad: ideas que están presentes en el cuerpo de la noticia. Garra: debe llamar 
la atención”. (Vizuete y Caminos, 2009, p.148) 
 
Sobre el lenguaje paralingüístico en las portadas, Martínez afirmó que: 
“son aquellos que acompañan al texto principal, por lo tanto, los elementos 
paralingüísticos son los que aparecen junto al texto, y que pueden estar formados 
sólo por texto o por texto e imágenes.” (Martínez 2005, p.3)  
 
Es decir, el lenguaje paralingüístico comprende principalmente un conjunto de 
elementos integrados por un componente icónico y un componente escrito. Sobre 
estos elementos, Martínez explicó lo siguiente: 
Tipo y tamaño de letra: El tipo de letra incluye la fuente (diseño de la forma estándar 
de la letra) y su presentación (cursiva, negrita, subrayada, etc.).Disposición del 
texto: la estructura presentación por el periódico: Título, Antetítulo y Subtítulo, 
Cintillo, Sumario de portada, Pies de foto, Cabecera” (Martínez, 2005, p.5) 
Es decir, el lenguaje paralingüístico presenta ciertos elementos como el, título y 
estos se diferencian por cómo están ubicados, además por el tipo y el tamaño de 
la letra que utilizan. Por otro lado, vemos presente el antetítulo y subtítulo. 
También encontramos el cintillo su función es ordenar las páginas del diario, otro 




portadas, en el que se muestran en titulares que se incluyen en el interior del 
periódico, con el número de página en la que podemos encontrar esa información. 
Otro punto a tratar es el pie de foto y tiene como propósito informarnos, luego 
tenemos la cabecera de la portada, donde aparece el nombre de la publicación y 
secciones del periódico y con el epígrafe de la sección correspondiente 
acompañado generalmente de otros elementos como la fecha, precio.  
Por otro lado, otro aspecto en este tema de investigación es el lenguaje no 
lingüístico donde Martínez definió como: 
“son aquellos que generalmente van también acompañando al texto y que están 
formados únicamente por elementos icónicos (imágenes o dibujos). Elementos no 
lingüísticos, por ejemplo, las líneas y recuadros que aparecen en la página, o las 
fotografías.” (Martínez, 2005, p.5) 
Por lo tanto, un lenguaje no lingüístico comprende es aspecto no verbal es decir, 
las fotografías, los dibujos y la diagramación. Por ello, Martínez explicó estos 
elementos en el lenguaje no lingüístico:  
“Filetes: son todas las líneas, verticales u horizontales, que sirven para separar los 
textos y elementos gráficos del periódico. Recuadro: son marcos finos 
generalmente de una sola línea que aíslan un texto de los demás. Blancos: son 
todos aquellos espacios de la página impresa que no son ocupados por texto o 
elementos gráficos. Fotografías: son elementos icónicos que reproducen imágenes 
con valor noticioso. “(Martínez, 2005, p.7) 
También, un elemento importante son las ilustraciones y según “El Manual del 
Periodismo de El Comercio” manifiesta: 
“Cuando se habla de ilustraciones comprende a la parte fotográfica, dibujos o 
gráficos que se utilizan o emplean para destacar noticias principales y para aportar 
más información.”(p, 53) 




“El dibujo periodístico es empleada, para ilustrar un texto, lo cual tiene intenciones 
documentales o interpretativas, y puede ser elaborado en el escenario de los 
hechos o a partir de la lectura de un trabajo periodístico”. (Abreu, 2000, p.6) 
Es decir, el dibujo en las portadas de un periódico o en el periodismo sirve para 
ilustrar un texto informativo y tiene como objetivo informar y también documentar, 
plasmar o interpretar un acontecimiento.  
Por otro lado, cuando se habla de fotografías periodísticas Du Bois dijo que: 
“Actualmente no hay periódico que prescinda de las fotografías. La fotografía de 
prensa es “leída” como un mensaje cuyo significado se ve influenciado por el 
contexto en el que aparece.” (Du Bois, 2007, p. 137) 
Rivadeneira manifestó que: 
“Consideremos a la fotografía desde el punto de vista de la información actual, 
como la prueba documental de la noticia. No se entienda esto como una prueba 
concluyente, sino un elemento visual de relativo valor probatorio.” (Rivadeneira, 
2007, p.179) 
Una buena noticia va acompañada de una fotografía, que puede tener tanta fuerza 
como la lectura de la noticia entera, es allí donde Bonvín distinguió y habló sobre 
tres tipos de noticias: 
“Fotos de archivo: fotos relacionadas indirectamente con la noticia y proceden de 
los archivos del periódico o agencias de información. Fotos informativas: comparten 
la información desarrollada en el texto y su función es informar. Fotonoticias: 
constituyen en sí misma la noticia y carecen de texto.” (Bonvín, 2007, p. 34)  
Para que una fotografía sea periodística tiene que cumplir ciertos requisitos y para 
Rivadeneira, para que una fotografía sea de contenido periodístico argumentó que:  
“Para ser periodística una fotografía debe tener: Imagen expresiva de acción, de un 
hecho actual, relación armónica con la función informativa, sin montajes 
manipuladores; con el estilo de diagramación y la tipografía, Orientación ética y 
estética, Coherencia con la línea informativa y de opinión del mismo medio.”  




Otro punto a tratar en un tratamiento informativo al realizar un análisis comparativo 
en las portadas de los diarios es el diseño de la diagramación. Pero para formar un 
todo identificable a primera vista, estos elementos deben estar organizados de 
alguna manera, a esto se le llama el diseño de diagramación. 
Muchas veces los lectores identifican muy fácilmente a su periódico con tan solo 
ver algunas características tipográficas y el estilo de presentación del material, es 
por eso que Rivadeneira manifestó que: 
“Podría decirse que diagramar es, a la vez, el arte y la técnica de distribución del 
material informativo en las páginas de un periódico, dentro de una estructura formal 
básica llamada estilo”. (Rivadeneira, 2007, p.187) 
Por otro lado, Rivadeneira nos indicó de tres tipos de estilo de diagramación en la 
prensa escrita y son: 
“Estilo simétrico simple: este estilo parte del hecho de que cada página es divisible 
en dos o tres partes iguales, cada una de ellas para un mensaje. Estilo modular: 
facilita la concentración del lector en un punto de atracción.” (Rivadeneira, 2007, 
p.188) 
Mediante distintas modalidades los sujetos propios de la sociedad van 
intercambiando distintos puntos de vista sobre un tema. Es allí donde los medios 
de comunicación juegan un rol importante al generar opinión pública sobre algún 
acontecimiento. Estas acciones que consiste en generar opinión entre los 
ciudadanos se le conoce como la Agenda de Setting, Rodríguez aseveró que: 
“La teoría de la Agenda de Setting, investigada por McCombs se acuña en un 
sentido metafórico para expresar como las agendas o temas considerados 
relevantes para los medios pasan a ser subrayados también en las agendas de la 
audiencia.” (Rodríguez, 2004, pag.14)  
Es decir, esta teoría su estudio se basa en los medios de comunicación, y como 
estos deciden cuales son las cuestiones que van a estar en el ojo de la tormenta o 
en la opinión pública. 
Esta investigación fue iniciada por McCombs y Donald Shaw en 1968, luego de 




1972 y 1976 y desde ese momento ha sido empleado en muchos campos de 
exploración. 
Principalmente lo que nos dice esta teoría es como los medios de comunicación nos 
agendan los temas que para ellos son importante, convirtiendo esos temas también 
de gran importancia para la audiencia (publico), según Rodríguez manifestó que: 
“la teoría de la Agenda Setting Tiene que ver con cómo se produce las 
transferencias de prioridades y el énfasis otorgado a cada uno de los temas. Este 
segundo nivel de estudio se ha denominado dimensión de la Agenda Setting.” 
(Rodríguez, 2004, p.15) 
Por otro lado, Rodríguez al conceptualizar la Teoría de la Agenda Setting nos 
explicó que: 
“La teoría de la Agenda Setting ofrece una explicación de por qué la información 
sobre ciertos argumentos, y otros no, resulta der interés para el público que vive en 
democracia.” (Rodríguez, 2004, p.16) 
Cuando habla sobre la Teoría de la Agenda Setting, la teoría contempla tres tipos 
de agenda, Según Rodríguez estas son: 
“La agenda de los medios (reside en la medición de un tema en cualquiera de los 
medios de comunicación), la agenda del público(es el grado de jerarquía de 
importancia que da el público da a determinados temas noticiosos), la agenda 
política (mide el tipo de acciones que adopta las diferentes instituciones sociales 
que más tarde formaran parte de debates.”(Rodríguez, 2004, p.21). 
Lo que nos quiere decir Rodríguez es que la cuando se habla de la agenda de 
medios establece temas y noticias que los medios de comunicación deben de dar 
a conocer, el público recibe las noticias que los medios consideren relevantes. 
Por otro lado cuando se habla de agenda del público es el grado de importancia 
que dará el público a ciertos aspectos noticiosos durante un lapsus, esta agenda la 




Por último la agenta política la información que los políticos y las instituciones del 
gobiernos quieren dar a conocer a la población y esta agenda hace acuerdo con 
los medios para definir que publicar y que no. 
Es allí cuando al realizar un análisis en las portadas de los diarios se ve reflejado, 
la relación que guarda la teoría de la Agenda de Setting en el tratamiento 
informativo en las portadas. Ante ello, Gargurevich afirmó que: 
“Cuando se habla del sensacionalismo se habla de un género periodístico que 
tiende a llamar la atención del lector exagerando de manera desproporcionada 
aspectos de un acontecimiento o suceso.” (Gargurevich, 2002, p.33) 
Sin embargo, el problema del tratamiento informativo en las portadas y su relación 
con la teoría de la Agenda de Setting y el sensacionalismo conllevaría a que la 
noticia que se dé a conocer entre sus lectores no tenga un tratamiento informativo 
adecuado. Ya que solo lograra buscar, la atención y el morbo en ese momento, 
mas no una información retroalimentada entre emisor y receptor, olvidándose 
fácilmente.   
Más aún, si se trata de temas noticiosos de gran importancia para la comunidad, 
como la Marcha Ni Una Menos del 13 de agosto del 2016, una manifestación que 
lo que busca es poner un alto al maltrato a la mujer, el feminicidio, derechos que 
son vulnerados y no respetados por las autoridades y la sociedad civil de nuestro 
país. 
Por otro lado, al elaborar esta investigación, nos encontramos con trabajos previos 
que son antecedentes de la cual son de suma importancia. De los cuales figuran 
los siguientes: 
Dany Edwar Vilchez Yangali, egresado de la Universidad Cesar Vallejo Lima, en el 
año 2013, realizó la tesis titulada “Análisis del tratamiento informativo de las 
portadas de los diarios Trome y Ojo sobre el desalojo del mercado de la parada”. 
En este estudio llego a la siguiente conclusión: 
“El tratamiento informativo de las noticias, en su mayoría se usaron noticias de 
interés general, actuales y con proximidad, sin embargo, todas las noticias fueron 




Otra investigación es hecha por Rodolfo Fernando Talledo, egresado de la 
Universidad Cesar Vallejo Lima, en el año 2010, quien realizó “la tesis titulada 
Análisis del tratamiento informativo de las portadas de los diarios Trome y El 
Popular, después del terremoto de Pisco”. Llegó a la siguiente conclusión: 
“Que la inclusión de noticias ajenas al terremoto en las portadas del diario Trome y 
El Popular, debió distraer la atención de las poblaciones ante el sismo ocurrido, 
afectando la sensibilidad social ante la catástrofe.” (Talledo,2010, p. 60) 
También en la investigación hecha por Jean Pierre Gálvez Castañeda, egresado 
de la universidad Cesar Vallejo lima, en el año 2010, con la tesis titulada “Análisis 
del tratamiento informativo del canal estatal en relación al caso del desborde 
popular en Bagua de 2009”. Llegó a la siguiente conclusión: 
“La posición del canal estatal, TVPerú, ha presentado sus informaciones con una 
clara tendencia favorable al accionar del gobierno en los sucesos del 5 de junio al 
otorgarle un mayor tiempo a la aparición de personajes vinculados al gobierno para 
justificar su posición.” (Gálvez, 2010, p. 70) 
 
II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
2.1 APROXIMACIÓN TEMÁTICA 
Actualmente lo que viene sucediendo en nuestra realidad, es que el maltrato físico, 
psicológico y verbal hacia la mujer, es una problemática que se ve a diario en los 
medios de comunicación. 
Uno de los problemas más frecuentes que el Perú y el mundo, tiene que vivir a 
diario y ser testigo de la injusticia que es reflejado en nuestro Poder Judicial, y de 
su mal trabajo que realiza. 
Hoy miles de mujeres quedan desamparadas y desprotegidas   a mano de sus 
agresores. Por ello, la población realizó la marcha denominada “Ni Una Menos”, 





Logrando causar entre los ciudadanos conciencia de la problemática que se está 
viviendo hoy en día y de los altos índices de feminicidio que se ve en los medios de 
comunicación. 
Por ello, decidimos prestar atención y preguntamos que si el tratamiento informativo 
de ciertos diarios, se está realizando de manera ética y si cumple con los 
parámetros que todo comunicador busca, que es informar, educar y concientizar a 
la sociedad sobre los acontecimientos que sucede en la actualidad. 
Sin embargo, cuando se habla del tratamiento informativo, muchas veces no es 
tratado  de manera minuciosa, ya que en un mundo donde rige el rating, o el tener 
la mayor reproducción de impresos en el día, todo esto queda de lado, quedando 
expuesto por los medios de comunicación su integridad moral, y estos en vez de 
lograr causar conciencia y apoyo comunitario, buscan alimentar el morbo, con tal 
de lograr vender los tirajes, logrando lucrar con las desgracias de los demás, sin 
cuidar la protección de  los más vulnerados. 
Mostrándonos un tratamiento informativo, donde el contenido es manipulado, 
donde se juega o se apela a las emociones, a la burla y al sufrimiento, dejando de 
lado lo ético como profesional, y restándole valor a un acontecimiento que merece 
ser tratado con seriedad. 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Los problemas de la presente investigación, tanto el problema general como los 
problemas específicos son 
3.2.1 PROBLEMAS GENERAL 
¿De qué manera se presenta el tratamiento informativo en las portadas de los 
diarios “Trome” y “El Comercio” sobre la Marcha Ni Una Menos en Lima del 2016, 
entre el 11 al 14 de agosto? 
3.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
a) ¿ De qué manera se presenta el aspecto no lingüístico de las portadas del diario 
“Trome”” en comparación con el diario “El Comercio” sobre la Marcha Ni Una Menos 




b) ¿ De qué manera se presenta el aspecto lingüístico de las portadas del diario 
“Trome”” en comparación con el diario “El Comercio” sobre la Marcha Ni Una Menos 
en Lima del 2016 entre el 11 al 14 de agosto? 
c) ¿De qué manera se presenta el aspecto paralingüístico de las portadas del diario 
“Trome” en comparación con el diario “EL Comercio” sobre la Marcha Ni Una Menos 
en Lima del 2016 entre el 11 al 14 de agosto? 
2.3 JUSTIFICACIÓN  
   Este trabajo de investigación se realiza porque que es de gran importancia, 
debido a los últimos acontecimientos que se ha visto presente en los medios de 
comunicación con respecto al abuso físico, psicológico y verbal en las mujeres 
peruanas. 
Además, porque es un tema de trascendencia por el contexto actual que hoy se 
vive, donde millones de mujeres en el Perú y el mundo son maltratadas por sus 
agresores. 
También por ser un tema de índole social, donde no solo involucra a los ciudadanos, 
sino también hace un llamado de atención a la justicia, por el mal manejo que 
realizan con respecto a defender los derechos, dejando indefensos a los más 
vulnerables, por sus agresores, al no haber una justicia equilibrada. 
Por otro lado, el estar desprotegidas, donde sus integridades morales son 
expuestas por los medios de comunicación, del cual muchos de ellos no tienen un 
parámetro para informar, sino buscan alimentar el morbo, ha generado que el 
aspecto del tratamiento informativo no sea el adecuado en los medios escritos, 
Originando que muchos de estos casos, no logren requerir la importancia que 
amerita en la ciudadanía. 
 Es por ello que el tratamiento informativo en los medios de comunicación juega un 
rol de grandeza entre los pobladores y sobre todo las portadas, ya que como 
comunicadores el informar y hacer tomar conciencia de lo que sucede en la 
actualidad es nuestra labor para cambiar el mundo. 
Sin embargo, en algunos casos nuestro desempeño profesional para informar se 




reglamentada bajo un esquema dirigida por superiores, dejando de lado la ética 
profesional, es por ello que decidí escoger estos dos diarios: “Trome” y “El 
Comercio”, ya que ambos manejan una línea periodística distinta.  
Si bien es cierto que ambos medios escritos buscan informar, cada uno tiene un 
modo diferente de mostrar la realidad y causar entre sus lectores una respuesta 
inmediata ante tal acontecimiento, sin darse cuenta que muchas veces no es la 
adecuada, ya que no cumplen con los criterios y solo buscan el sensacionalismo y 
el “morbo”. 
Dejando de lado la ética, principio básico de los comunicadores que regulan y guían 
nuestra conducta o actividad profesional, normas que regulan nuestro actuar y 
desempeño profesional en nuestras actividades diarias. 
Originado un desbalance entre hacer un periodismo serio, que busca defender a 
los demás, informar con veracidad, causar entre sus lectores conciencia a 
simplemente ser una nota periodística llena de exageración, que solo busca vender, 
jugando con el morbo a través de una manipulación de contenido. 
 
3.4 RELEVANCIA  
El estudio tiene como objetivo identificar algunos patrones que usa la prensa escrita 
en las portadas de los diarios en el tratamiento informativo y la efectividad de sus 
mensajes entre sus lectores, con respecto a un acontecimiento de gran importancia. 
Con el análisis comparativo que se realizará en las portadas de estos diarios 
podremos revelar las diferencias que existes en el tratamiento informativo 
lingüístico, no lingüístico y paralingüístico. 
La importancia del estudio se basa en el alcance que tienen, su gran influencia y el 








La presente investigación permitirá a empresas periodísticas, que presenten estos 
tipos de lineamientos, saber qué tipo de información es efectiva y que posibles 
errores pueden ser evitados. 
En el plano académico ayudara en el reforzamiento de conocimientos y servirá 
como precedente para investigaciones futuras que deseen ampliar y profundizar 
con respecto al análisis comparativo en el tratamiento informativo de las portadas 
de las noticias. 
Además de proveer bibliografías a estudiantes e interesados en general. 
 
3.6 OBJETIVOS:  
3.6.1 OBJETIVOS GENERAL 
Analizar el tratamiento informativo de las portadas de los diarios Trome y El 
Comercio sobre la Marcha Ni Una Menos en Lima 2016 entre el 11 al 14 de agosto. 
3.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Analizar el aspecto no lingüístico de las portadas del diario “Trome”” en 
comparación con el diario “El Comercio” sobre la Marcha Ni Una Menos en Lima 
del 2016 entre el 11 al 14 de agosto. 
b) Analizar el aspecto lingüístico de las portadas del diario “Trome”” en comparación 
con el diario “El Comercio” sobre la Marcha Ni Una Menos en Lima del 2016 entre 
el 11 al 14 de agosto. 
c) Analizar el aspecto paralingüístico de las portadas del diario “Trome”” en 
comparación con el diario “EL Comercio” sobre la Marcha Ni Una Menos en Lima 









III. MARCO METODOLÓGICO 
3.1 METODOLOGÍA 
 3.1.1 TIPO DE ESTUDIO 
La presente investigación es de enfoque cualitativa porque “permite descubrir, 
Redefinir, interpretar y comprender” en base de sucesos reales por medio de las 
“percepciones y significados”, resultado de la observación. 
3.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
El nivel de investigación es hermenéutico.  
 3.1.3 DISEÑO  
El diseño de la presente investigación en este proyecto es, estudio de casos. 
3.2. ESCENARIO DE ESTUDIO 
El escenario de estudio son las portadas del diario “Trome” y “El Comercio”, sobre 
la marcha ni una menos en Lima del 2016 entre el 11 y 14 de agosto. 






LINGÜÍSTICO - TEXTOS INFORMATIVOS. 
- TEXTOS DE OPINIÓN. 
- TEXTOS INTERPRETATIVOS. 
- TITULARES 
 
NO LINGÜÍSTICO - ELEMENTOS. 
- ILUSTRACIONES. 
PARALINGÜÍSTICO - TIPO Y TAMAÑO DE LETRA 
- DISPOSICIÓN DEL TEXTO. 





3.4. ANÁLISIS O TRAYECTORIA METODOLÓGICA 
Se analizará de manera personal las portadas de los diarios “Trome y El Comercio”, 
sobre la marcha ni una menos realizada en Lima del 2016 entre los días 11, 12,13 
y 14 de agosto. 
 
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Se realizará una ficha de observación de las portadas de los diarios “Trome y El 






















IV: RESULTADOS  
4.1. Descripción de resultados  
En este caso según la ficha de observación analizada de las portadas de los diarios 
El Trome y El Comercio entre el día 11 al 14 de agosto con respecto a la Marcha 
Ni Una Menos nos dieron los siguientes resultados: 
Según lo analizado, el 11 de agosto en la portada del diario El Comercio se observó 
que en la parte paralingüística, en el tipo y tamaño de letra en la portada, presentó 
letras en negrita de color celeste y negro, escrito con mayúscula ubicado dentro del 
cintillo haciendo referencia a la marcha. 
Respecto a la disposición de texto, lo que se observó en la portada del diario El 
Comercio, es que si presentó un título pero ubicado dentro del cintillo, con el nombre 
de la marcha (Ni Una Menos), en negrita y de color celeste. 
Otro aspecto que también presentó es un subtítulo en negrita y en mayúscula, 
ubicado dentro del cintillo. Además, se observó que presentó una cabecera, en este 
caso con el nombre del periódico. 
En el aspecto No Lingüístico presento una la ilustración de un dibujo sobre una 
mujer haciendo uso del color rojo, negro y celeste, también al realizar el análisis de 
las portadas, esta si presentó los espacios en blanco que eran ocupados por texto 
e imagen. 
 
Además en la parte Lingüístico, lo que se pudo observar al realizar el análisis de la 
portada del diario El Comercio, es que dentro del cintillo había un texto informativo. 
También al momento de realizar la ficha de observación la portada del diario El 
Comercio posee un título ubicado dentro del cintillo. 
Mientras tanto, el diario El Trome en el día 11 de agosto, no presentó ninguna 
referencia a la marcha de ni una menos, ya sea en la parte Paralingüística, no 
lingüística y lingüística. 
Con respecto al día 12 de agosto, al seguir realizando las fichas de observación en 
la portada del diario El comercio en el aspecto Paralingüístico, en el tipo y tamaño 
de letra evidenció que si hay letras de color celeste y negro en negrita escrito con 




Por otro lado, en la disposición de texto, lo que se observó en la portada del diario 
El Comercio, es que si presenta un título ubicado dentro del cintillo, con el nombre 
de la marcha (NI UNA MENOS), en negrita y de color celeste. 
Además de tener un subtítulo, de color rojo y en mayúscula. También una de las 
cosas que se observó en la portada, es que presentó una cabecera, en este caso 
con el nombre del periódico. Además se observó un título informativo ubicado 
dentro del cintillo. 
En la parte No Lingüístico, entre sus elementos, al realizar el análisis del diario El 
Comercio, se observó que si presentó espacios en blancos, que son ocupados por 
texto e imagen. 
También tuvo filetes que separaban la parte textual con la parte gráfica. Además lo 
que se observó, es que dentro del cintillo, encontramos en la ilustración un dibujo, 
donde  nos muestra  dos manos, donde una de ellas esta con un ladrillo, en este 
caso refleja el agresor y la otra mano la víctima , mostrando la violencia hacia la 
mujer, haciendo uso del color rojo, negro y celeste. 
En la parte lingüístico, se observó que dentro del cintillo había un texto informativo 
y un titular.  
Mientras tanto, el diario Trome en el día 12 de agosto al realizar el análisis de las 
portadas esta no presentó nada referente a la marcha, ya sea en la parte lingüística, 
no lingüística y paralingüística. 
Con respecto al día 13 de agosto al seguir realizando las fichas de observación, en 
la parte Paralingüística, en el tipo y tamaño de letra la portada del diario El Comercio 
esta posee letras en mayúscula en color negro y rojo en negrita. También presento 
letras en minúscula, en cambio el diario Trome presentó letras en mayúscula de 
color rojo y negro en negrita subrayada en color amarillo. 
En la disposición de texto se observó que El Comercio posee un titular de tamaño 
grande y un sumario de portada ubicado en la parte inferior, así como también, pie 
de foto, que se encontraba en cada fotografía y por último la cabecera con el 
nombre del periódico. 
Por su parte, el diario Trome presentó un titular en mayúscula que abarca la mayor 




tamaño más pequeño que el título, También se observó que posee pie de foto, 
debajo de la fotografía de Verónica Linares y por último presentó una cabecera. 
 
Con respecto a la parte No Lingüística, entre los elementos, al realizar el análisis 
del diario El Comercio, se observó que si presenta espacios en blancos, que son 
ocupados por texto e imagen y filetes, 
También se observó filetes de forma horizontal, que separaba la parte textual con 
la parte gráfica, acompañado de un dibujo de dos ojos mucho más grande que las 
otras fotografías, adicional a ello presento fotografías informativas de menor 
tamaño al de la ilustración.. 
En cambio en el diario Trome no presentó filetes ni recuadros pero si existen 
espacios en blanco y dos fotografías de dos mujeres una de ellas con un moretón 
en la cara, ambas fotografías eran de distintos tamaños. 
En la parte Lingüístico se pudo observar que en la portada del diario El Comercio 
en su portada pose gran cantidad textual a diferencia del diario el Trome que no 
posee mucho contenido textual. 
En los tipos de título, en la portada del diario El Comercio, presentó un título 
informativo con letras grandes que resaltaba el tema a informar. Mientras tanto, el 
diario Trome presentó un titular expresivo. 
Con respecto al día 14 de agosto al seguir realizando las fichas de observación, en 
la parte Paralingüística, en el tipo de tamaño de letra la portada del diario El 
Comercio esta posee letras en minúscula de color blanco y subrayado en negro 
trasparente. En cambio el diario Trome presentó letras en mayúscula y en negrita 
donde hace uso del color rojo y negro en negrita y subrayadas en amarillo. 
 
Por otro lado, referente a la disposición de texto, lo que se observó al realizar el 
análisis de la portada del diario El Comercio, es que si posee un título, en minúscula 
y en signos de exclamación. Además posee pie de foto ubicado debajo de la 
fotografía y presenta una cabecera. 
En cambio al analizar la portada del diario Trome se observó que presenta un título 




signos de exclamación. También de observó que hay un antetítulo en mayúscula 
donde hace uso del color rojo y negro de menor tamaño al título. Por otro lado 
presentó en la fotografía pie de foto y una cabecera. 
 
En la parte no lingüístico, en los elementos, al realizar el análisis del diario El 
Comercio, se observó que si presenta espacios en blancos, que en este caso es 
ocupado por una sola imagen de tamaño grande de la marcha. Por otro lado, al 
analizar la portada del diario Trome se observó que no hay filetes, pero si presentó 
espacios que son ocupados por la parte textual y por las fotografías de diferentes 
tamaños, entre estas fotografías una de ellas es sobre la marcha y otra de ellas se 
ve a Lady guillen con una expresión como gritando. 
Por ultimo en la parte Lingüística, se pudo observar que El Comercio no posee 
mucho texto informativo y de igual manera el diario Trome. En el tipo de título, según 
lo observado en la portada del diario El Comercio posee un título informativo, en 


















 5.1 Aproximación al objeto de estudio 
La teoría de la Agenda de Setting, se acuña en un sentido metafórico donde nos 
dice que, son los medios de comunicación los que nos agendan los temas que para 
ellos son importantes a tratar, donde provoquen interés y opinión publica entre 
nosotros. Es allí, cuando al realizar un análisis en las portadas de los diarios Trome 
y El Comercio, vemos la relación que esta guarda con dicha teoría, ya que muchas 
veces el tratamiento informativo en las portadas está presente el sensacionalismo, 
dejando de lado la parte periodista, es decir el aspecto de informar.  
 
Además otro punto importante es la cobertura noticiosa, que se da en algunos 
temas a tratar debido al impacto social y relevancia, de este modo es así como 
funciona la Agenda de Setting, como los medios de comunicación dan más 
relevancia a ciertos problemas que en un determinado tiempo genera impacto e 
interés en la población. 
Por otro lado, cuando hablamos de portadas en los medios escritos hace referencia 
a la primera página de los periódicos, con contenidos noticiosos que son 
importantes y de interés social. 
Tal como concluye Vilchez Yangali, en el 2013, con su tesis titulada, “Análisis del 
tratamiento informativo de los diarios Trome y Ojo, sobre el desalojo del mercado 
la parada”, detalló que: 
 
 “El tratamiento informativo de las noticias en su mayoría se usaron noticias de 
interés general, actual y con proximidad, sin embargo todas las noticias fueron 
sensacionalistas”. 
 
Sin embargo en la tesis presentada con el nombre de, Análisis comparativo del 
tratamiento informativo de las portadas de los diarios Trome y El Comercio sobre la 
Marcha Ni Una Menos en Lima 2016 entre el 11 al 14 de agosto. 
 La similitud radica en la forma de tratar la noticia ya que en uno de ellos fue más 




portadas debe ser informativo, donde busque informar de manera objetiva, clara y 
precisa.  
 
Un punto importante que se observó en el aspecto No Lingüístico, es que las 
portadas deben contener elementos donde respeten los espacios, a su vez estas 
deben estar acompañadas de imágenes para reforzar mejor la noticia y llame la 
atención entre los lectores. 
 
Adicional a ello en el aspecto Paralingüístico, los titulares deben presentar colores 
serios y en negrita para resaltar el tema que se abarca. Con respecto a la 
disposición del texto, estas deben presentar un orden entre sus títulos, subtítulos y 
antetítulos, que no estén mesclado las parte textual de la parte grafica para dar un 
mayor orden. 
 
En relación a la Marcha Ni Una Menos en el tratamiento informativo se pudo 
presenciar claramente que el diario El Comercio dio más cobertura al tema ya que 
días antes de la marcha en sus portadas en todo el mes de agosto ya venía 
anunciando parte de esta problemática de la violencia contra la mujer, en los 
cintillos ubicados en la parte superior, esto a su vez eran reforzada con dibujos o 
ilustraciones. Además de pequeños textos y titulares breves que fortalecían en 
tema tratado. 
 
Por otro lado, el Trome no mostro ningún tipo de cobertura del tema hasta el día de 
la marcha que fue el 13 de agosto y al día siguiente, esto se debería al 
sensacionalismo que solo buscaban en ese momento, adicional a ello, solo 
buscaban tener mayor alcance e impacto visual, mas no una concientización de la 
violencia contra la mujer entre sus lectores. 
 
Con respecto al día 13 de agosto, en la parte Paralingüística en la portada del diario 
El Comercio según la ficha, se observó que ambos diarios hacían uso de negrita, 
pero en la disposición de texto ambos periódicos tenía una diferencia, ya que una 
está mejor presentada, es decir llevaba una distribución adecuada, en su estructura 




de plasmar el acontecimiento en sus portadas. Es decir presentaba un título mejor 
estructurado y más serio, adicional a ello encontramos sumarios de portadas y pie 
de foto. 
En cambio el diario Trome no presentaba un orden adecuado, en la disposición de 
texto ocasionando una distracción sobre el fondo del tema, que era la marcha ni 
una menos. 
 
Otro punto a recalcar es que el diario El Comercio presentaba un titular  informativo, 
mientras que el diario Trome presentaba uno más Expresivo y que apelaba a 
generar impacto entre el lector por el uso de los colores que empleo en el titulo(rojo). 
 
Por otro lado en el aspecto No Lingüístico, en la portada del diario El Comercio, 
esta no solo hizo uso de fotografías informativas que iban reforzadas con  pie de 
foto, sino que además de ello empleo ilustraciones, en este caso realizo un dibujo 
artístico, que  resaltaba más la problemática sobre la marcha. 
 
En cambio en el diario Trome solo uso fotografías donde buscaban llamar la 
atención con imágenes representativas de mujeres violentadas. 
 
 Algo que también se presenció en el aspecto Lingüístico, es que el diario El 
Comercio tenía mucho más contenido informativo, reforzado con estadísticas de la 
marcha y reforzado con un titular más serio a diferencia del diario Trome, que si 
bien buscaba informar, el tratamiento informativo es más precario con un titular más 
expresivo todo ello se debe a que ambos tiene un público distinto, ya que El 
Comercio entre sus lectores encontramos gente más culta o preparada y Trome 
lectores de un sector de población popular.  
 
Por otro lado, Cuando analizamos las portadas del día 14 de agosto, de ambos 
diarios vemos que la manera de tratar la información es distinta, cada periódico con 
un estilo diferente, si nos enfocamos en la parte Paralingüística, con respecto al 
tipo y tamaño de letra, en el diario El Comercio, en el titular hacia uso de negrita, 
esta a su vez estaba subraya, escritas con letras en minúscula, en color blanco y 





 Sin embargo, el diario Trome, si bien es cierto que el titular estaba en negrita y 
subrayada, algo que los diferenciaba era el uso de colores más llamativos. 
Mientras que El Comercio hacia uso de un color más serio o neutro (blanco), el 
diario Trome usaba colores más llamativos (rojo y negro), incluso el antetítulo 
estaba subrayada de color amarillo, y visualmente la composición de esos colores, 
generaba una reacción que jugaba más a las emociones. 
 
Con respecto a la parte No Lingüística podemos ver claramente que el diario El 
Comercio, en su portada solo tuvo una fotografía, de la cual reflejaba como la 
población asistió a dicha marcha, pero no uso otro elemento ya que la fotografía 
que empleo fue suficiente para informar sobre la problemática. 
 
Sin embargo, en el diario Trome en su portada tuvo que usar tres fotografías, donde 
en una de ellas era Lady Guillen, una de las abanderadas y la otra era una foto 
sobre la marcha, buscando llamar la atención visual. 
 
Con respecto a la parte Lingüística ambos diarios tenían textos informativos. Sin 
embargo el diario Trome tenía más texto, ya que buscaba reforzar el tratamiento 
informativo del tema. 
Incluso cuando hablamos de los títulos, el diario El Comercio tenía un titular más 
informativo, por eso en su portada ya no necesitaba ser reforzado con otro 
elemento, en cambio en el diario Trome su titular es más expresivo (deducía que el 
lector conocía más del tema), donde no brindaba mucha información, es por ello 
que en la portada podemos ver que lleva un antetítulo para reforzar la información 
del titular. 
Por otro lado de manera general algo que se ve presente en el análisis de las 
portadas de El Comercio en el tratamiento informativo es la mayor cobertura que le 
dio al tema. Sin embargo nos preguntarnos porque El comercio siendo uno de los 
diarios más serio del Perú no le dio más cobertura en sus portadas días después 
de la marcha, por otro lado porque el diario Trome siendo uno de los más vendido 
en nuestro país prefiere dar más cobertura a temas de farándula y no a un tema de 




Con respecto al aspecto Paralingüística, El Comercio al momento de informar en la 
disposición de texto, tuvo una mejor distribución para plasmar la noticia en sus 
portadas, uso colores más serios, respetaba el espacio, incluso en el aspecto No 
Lingüística la reforzó con ilustraciones. 
Por otro lado en el aspecto lingüístico tenía más contenido textual para informar 
mejor al lector. 
Sin embargo lo que se observó de manera general en el diario Trome es que en la 
parte Paralingüística, no presentaba un orden en su distribución de imágenes y 
textos, ya que estaban mezclados la parte gráfica y textual, ocasionando perder el 
interés del lector sobre el tema. En el aspecto No Lingüístico sus fotografías no eran 
tan informativas y buscaban generar impacto visual en el momento, adicional a ello 
en el aspecto Lingüístico tenía pocos contenidos textuales y sus titulares no 
brindaban mucha información, ellos deducían que el lector conocía del tema siendo 






















VI. CONCLUSIONES  
Siendo el feminicidio uno de los problemas más relevantes en la sociedad 
concluimos que el tratamiento informativo en el diario El Comercio, con respecto a 
la marcha Ni Una Menos, al momento de informar en sus portadas se le dio más 
cobertura al problema social, ya que no solo se limitó a informar en el mismo día 
del acontecimiento, sino días antes del suceso. Mientras que el diario Trome, la 
cobertura que brindó en sus portadas en el tratamiento informativo sobre la marcha 
fue solo ese mismo día y al día siguiente, para luego dejar el caso en el olvido. 
Concluimos también que el diario El Comercio uno de los más serios del país y 
Trome siendo el más vendido del habla hispana, ambos solo se limitaron a brindar 
información antes y en el momento de los hechos, pero posteriormente ambos 
diarios nunca más tocaron el temas dando pase más bien a temas de menor 
importancia, lo que nos permite ver el poco interés por dar un tratamiento 
informativo adecuado a un problema social tan recurrente que aqueja nuestro país. 
Mientras en el aspecto no lingüístico concluimos que el diario el comercio empleo 
debidamente el aspecto gráfico, incluso con ilustraciones artísticas a la hora de 
informar, mientras la parte ilustrativa del Trome fue inadecuado, apelando 
solamente al impacto visual, con ilustraciones, tanto sensacionalistas. 
En el diario El Comercio en el aspecto lingüístico según el análisis llegamos a la 
conclusión que presenta calidad de información en el contenido, brindando un 
espacio necesario al tema relevante y llegando con eficacia al lector. Lo que no 
ocurrió en el Trome, donde se observa limitaciones, presentando titulares de poco 
contenido, informaciones que casi no dice nada al lector. 
En el aspecto Paralingüístico, concluimos que el diario el comercio, utilizo con 
precisión, la tipografía, colores y tamaños de letra, además con una distribución 
adecuada lo que permite una claridad visual para el lector, Trome por el contrario, 
presenta colores y tipografía poco serio, generando además distracción al lector 







El tratamiento informativo es la forma de cómo tratar una noticia y como son 
presentadas en los medios, es por ello se le recomienda a la presa escrita  dar la 
cobertura necesaria y un tratamiento informativo adecuado en sus portadas cuando 
se toca temas de tanto interés, donde el problema social no solo tenga la cobertura 
el día del acontecimiento sino los días que amerita; como en este caso la violencia 
contra la mujer (NI UNA MENOS) ya que de este modo ayudara a tomar conciencia 
sobre dicha problemática a la ciudadanía. 
Se recomienda además que el aspecto no lingüístico, debe ser aprovechada de 
manera adecuada, con fotografías e ilustraciones que permitan llegar al lector con 
mayor facilidad, así brindar una información completa y con mayor precisión. 
También se recomienda a los diarios un mejor manejo lingüístico, a la hora de 
informar, brindando calidad de contenido en sus portadas para llegar de con 
eficacia al lector logrando dar la importancia necesaria al tema tratado, sobre todo 
si se habla de una problemática que aqueja a diario al país. 
Finalmente se recomienda que los medios escritos en el aspecto paralingüístico al 
momento de informar manejen una buena tipografías, colores y tamaños 
adecuados, así como una buena disposición de texto, presentando una mejor 
estructura, de este modo brindar la información concreta y precisa sin distracción 
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DE LOS DIARIOS 
TROME Y EL 
COMERCIO 
SOBRE LA 
MARCHA NI UNA 
MENOS EN LIMA 
2016 ENTRE EL 11 
AL 14 DE AGOSTO 
PROBLEMA 
GENERAL 
¿De qué manera se 
presenta el 
tratamiento 
informativo en las 
portadas de los diarios 
“Trome” y “El 
Comercio” sobre la 
Marcha Ni Una Menos 
en Lima del 2016, 





a)¿ De qué manera se 
presenta el aspecto no 
lingüístico de las 
portadas del diario 
“Trome”” en 
comparación con el 
diario “El Comercio” 
sobre la Marcha Ni 
Una Menos en Lima 
del 2016 entre el 11 al 
14 de agosto? 
b) ¿ De qué manera se 
presenta el aspecto 
lingüístico de las 
portadas del diario 
“Trome”” en 
comparación con el 
diario “El Comercio” 
sobre la Marcha Ni 
Una Menos en Lima 
del 2016 entre el 11 al 
14 de agosto? 
c) ¿ De qué manera se 
presenta el aspecto 
paralingüístico de las 
portadas del diario 
“Trome”” en 
comparación con el 
diario “EL Comercio” 
sobre la Marcha Ni 
Una Menos en Lima 
del 2016 entre el 11 al 





Analizar el tratamiento 
informativo de las 
portadas de los diarios 
Trome y El Comercio 
sobre la Marcha Ni 
Una Menos en Lima 






a) Analizar el aspecto 
no lingüístico de las 
portadas del diario 
“Trome”” en 
comparación con el 
diario “El Comercio” 
sobre la Marcha Ni 
Una Menos en Lima 
del 2016 entre el 11 al 
14 de agosto 
b) Analizar el aspecto 
lingüístico de las 
portadas del diario 
“Trome”” en 
comparación con el 
diario “El Comercio” 
sobre la Marcha Ni 
Una Menos en Lima 
del 2016 entre el 11 al 
14 de agosto 
c) Analizar el aspecto 
paralingüístico de las 
portadas del diario 
“Trome”” en 
comparación con el 
diario “EL Comercio” 
sobre la Marcha Ni 
Una Menos en Lima 
del 2016 entre el 11 al 














































































- Tipo y tamaño de 
letra 
- Disposición del 
texto. 


















Nivel de estudio: 






Instrumento y fuente 
de información: 
Ficha de observación en 
las portadas del diario 
Trome y El Comercio. 
 
Teoría de la agenda – 
Setting: 
“La teoría de la Agenda 
Setting ofrece una 
explicación de por qué la 
información sobre ciertos 
argumentos, y otros no, 
resulta der interés para el 
público que vive en 
democracia, como se 
forma opinión pública y 
porque determinados 
temas inducen a adoptar 
acciones políticas 
mientras otros carecen 
de la misma iniciativa. El 
estudio de la Agenda 
Setting es el estudio de 
los cambios sociales y de 
la estabilidad social.” 














1. En la presente ficha se registrara el aspecto paralingüístico de las portadas 
de los diarios mencionados que bajo el título de la investigación: 
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LAS 
PORTADAS DEL DIARIO TROME Y COMERCIO SOBRE LA MARCHA NI UNA 
MENOS DEL 13 DE AGOSTO – LIMA 2016.CASO: PORTADAS ENTRE EL 11 AL 
14 DE AGOSTO. 
2. Ficha: 11 de agosto 
A)PARALINGÜÍSTICO 
 
TROME COMERCIO OBSERVACIÓN 
1.TIPO Y TAMAÑO DE 
LETRA 
TROME COMERCIO  
Según lo analizado en la portada del 
diario El Comercio, se observó que si 
hay letras en negrita de color celeste 
con negro y escrito con mayúscula, 
ubicado dentro del cintillo, haciendo 
referencia a la marcha. 
 
CURSIVA   
NEGRITA  X 
SUBRAYA   
2.DISPOSICIÓN DE TEXTO TROME COMERCIO  
Lo que observo en la portada del 
diario El Comercio, es que si presenta 
un título ubicado dentro del cintillo, 
con el nombre de la marcha (NI UNA 
MENOS), en negrita y de color 
celeste. 
Otro aspecto que también presento 
es un subtítulo, en negrita y en 
mayúscula. 
También presenta una cabecera, en 




TITULO  X 
ANTETÍTULO   
SUBTITULO  X 
CINTILLO  X 
SUMARIO PORTADA   
PIES DE FOTO   













1. En la presente ficha se registrara el aspecto No lingüístico de las portadas 
de los diarios mencionados que bajo el título de la investigación: 
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LAS 
PORTADAS DEL DIARIO TROME Y EL COMERCIO SOBRE LA MARCHA NI UNA 
MENOS DEL 13 DE AGOSTO – LIMA 2016. 
2. Ficha: 11 de agosto 
A) NO LINGÜÍSTICO 
 
TROME COMERCIO OBSERVACIÓN 
1.ELEMENTOS TROME COMERCIO  
Se presenció dentro de la portada los 
espacios en blanco, que eran ocupados por 
texto e imagen. 
FILETES   
RECUADROS   
BLANCOS  X 
FOTOGRAFIAS   
2. ILUSTRACIONES TROME COMERCIO  
Según lo observado, este si presento un 
dibujo ubicado dentro del cintillo, de una 
mujer, haciendo uso del color rojo, negro y 
celeste. 
 
DIBUJO  X 
FOTO DE ARCHIVO   
FOTO NOTICIAS   
FOTO INFORMATIVAS   
 
FICHA DE OBSERVACION 
1. En la presente ficha se registrara el aspecto lingüístico de las portadas de 
los diarios mencionados que bajo el título de la investigación: 
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LAS 
PORTADAS DEL DIARIO TROME Y EL COMERCIO SOBRE LA MARCHA NI UNA 
MENOS DEL 11 DE AGOSTO – LIMA 2016. 
2. Ficha: 11 de agosto 
A) LINGÜÍSTICO 
 
TROME COMERCIO OBSERVACIÓN 





También lo que se puo observar al realizar 
el análisis de la portada del diario El 
Comercio, es que dentro del cintillo había 
un texto informativo. 











B)TIPOS DE TITULO TROME COMERCIO Según lo observado en la portada el diario 
El Comercio, este posee un titulo 
informativo. 
TITULOS EXPRESIVOS   
TITULOS APELATIVOS   












FICHA DE OBSERVACION 
1. En la presente ficha se registrara el aspecto paralingüístico de las portadas 
de los diarios mencionados que bajo el título de la investigación: 
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LAS 
PORTADAS DEL DIARIO TROME Y COMERCIO SOBRE LA MARCHA NI UNA 
MENOS DEL 13 DE AGOSTO – LIMA 2016.CASO: PORTADAS ENTRE EL 11 AL 
14 DE AGOSTO. 
2. Ficha: 12 de agosto 
A)PARALINGÜÍSTICO 
 
TROME COMERCIO OBSERVACIÓN 
1.TIPO Y TAMAÑO DE 
LETRA 
TROME COMERCIO  
Según lo analizado en la portada del 
diario El Comercio, se observó que si 
hay letras en negrita de color celeste 
y escrito con mayúscula, ubicado 
dentro del cintillo, haciendo 
referencia a la marcha. 
 
CURSIVA   
NEGRITA  X 
SUBRAYA   
2.DISPOSICIÓN DE TEXTO TROME COMERCIO  
Lo que observo en la portada del 
diario El Comercio, es que si 
presenta un título ubicado dentro del 
cintillo, con el nombre de la marcha 
(NI UNA MENOS), en negrita y de 
color celeste. 
Otro aspecto que también presento 
es un subtítulo, de color rojo y en 
mayúscula. 
También presenta una cabecera, en 
este caso con el nombre del 
periódico. 
 
TITULO  X 
ANTETÍTULO   
SUBTITULO  X 
CINTILLO  X 
SUMARIO PORTADA   
PIES DE FOTO   













FICHA DE OBSERVACION 
1. En la presente ficha se registrara el aspecto No lingüístico de las portadas 
de los diarios mencionados que bajo el título de la investigación: 
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LAS 
PORTADAS DEL DIARIO TROME Y EL COMERCIO SOBRE LA MARCHA NI UNA 
MENOS DEL 13 DE AGOSTO – LIMA 2016. 
2. Ficha: 12 de agosto 
A) NO LINGÜÍSTICO 
 
TROME COMERCIO OBSERVACIÓN 
1.ELEMENTOS TROME COMERCIO Al realizar el análisis del diario El Comercio, 
se observó que si presenta espacios en 
blancos, que son ocupados por texto e 
imagen. 
También se observó filetes que separaban la 
parte textual con la parte gráfica. 
FILETES   
RECUADROS   
BLANCOS  X 
FOTOGRAFIAS   
2.ILUSTRCIONES TROME COMERCIO Al realizar el análisis de la portada se puedo 
observar que esta presenta un dibujo, 
ubicado dentro del cintillo, este dibujo nos 
muestra  dos manos, donde una de ellas esta 
con un ladrillo, en este caso refleja el agresor 
y la otra mano la víctima , mostrando la 
violencia hacia la mujer. 
DIBUJO  X 
FOTO DE ARCHIVO   
FOTO NOTICIAS   



















FICHA DE OBSERVACION 
1. En la presente ficha se registrara el aspecto lingüístico de las portadas de 
los diarios mencionados que bajo el título de la investigación: 
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LAS 
PORTADAS DEL DIARIO TROME Y EL COMERCIO SOBRE LA MARCHA NI UNA 
MENOS DEL 11 DE AGOSTO – LIMA 2016. 
2. Ficha: 12 de agosto 
A) LINGÜÍSTICO 
 
TROME COMERCIO OBSERVACIÓN 





También lo que se puo observar al realizar 
el análisis de la portada del diario El 
Comercio, es que dentro del cintillo había un 
texto informativo. 











B) TITULOS TROME COMERCIO Según lo observado en la portada del diario 
el comercio, este posee un título informativo. TITULOS EXPRESIVOS   
TITULOS APELATIVOS   























































FICHA DE OBSERVACION 
1. En la presente ficha se registrara el aspecto paralingüístico de las portadas 
de los diarios mencionados que bajo el título de la investigación: 
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LAS 
PORTADAS DEL DIARIO TROME Y COMERCIO SOBRE LA MARCHA NI UNA 
MENOS DEL 13 DE AGOSTO – LIMA 2016.CASO: PORTADAS ENTRE EL 11 AL 
14 DE AGOSTO. 
2. Ficha:13 de agosto 
A)PARALINGÜÍSTICO 
 
TROME COMERCIO OBSERVACIÓN 
1.TIPO Y TAMAÑO 
DE LETRA 
TROME COMERCIO  
Según lo analizado en la portada del diario 
El Comercio, se observó que posee letras 
en mayúscula y con negrita, en este caso 
usa la combinación de dos colores que son 
el negro y el rojo. 
 
Según lo analizado en la portada del diario 
El Trome, se observó que presenta letras en 
negrita, en mayúscula y de color rojo y en 
algunos casos subrayado. 
 
CURSIVA   
NEGRITA X X 
SUBRAYA X  
2.DISPOSICIÓN DE 
TEXTO 
TROME COMERCIO  
Lo que observo al realizar el análisis de la 
portada del diario El Comercio, es que si 
posee un título, en mayúscula y con negrita, 
usando en el titulo la combinación de dos 
colores, que son el negro y rojo. 
También lo que se pudo observar son los 
subtítulos en la portada del diario El 
Comercio. 
Por otro lado lo que también se puedo 
presenciar en el análisis, es que posee un 
sumario de portada ubicado en la parte 
inferior. 
Además lo que se observo fue el pie de foto, 
que se encontraba en cada fotografía y por 
último la cabecera con el nombre del 
periódico (El Comercio). 
 
Al realizar un análisis en la portada del diario 
El Trome, se observó que si presenta un 
titular en mayúscula que abarca la mayor 
parte de la portada, adicional a ello se 
observó que posee un antetítulo, también en 
TITULO X X 
ANTETÍTULO X  
SUBTITULO  X 
CINTILLO   
SUMARIO PORTADA   
PIES DE FOTO X  











letras en mayúscula, donde hace uso del 
color rojo con negro y esta subrayada. 
También se observa que posee pie de foto, 
debajo de la fotografía de verónica Linares y 
por ultimo presenta una cabecera (El Trome). 
 
 
FICHA DE OBSERVACION 
1. En la presente ficha se registrara el aspecto No lingüístico de las portadas 
de los diarios mencionados que bajo el título de la investigación: 
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LAS 
PORTADAS DEL DIARIO TROME Y EL COMERCIO SOBRE LA MARCHA NI UNA 
MENOS DEL 13 DE AGOSTO – LIMA 2016. 
2. Ficha: 13 de agosto 
A) NO LINGÜÍSTICO 
 
TROME COMERCIO OBSERVACIÓN 
1.ELEMENTOS TROME COMERCIO  
Al realizar el análisis del diario El Comercio, 
se observó que si presenta espacios en 
blancos, que son ocupados por texto e 
imagen y filetes, 
También se observó filetes de forma 
horizontal, que separaba la parte textual con 
la parte gráfica. 
Por otro lado al realizar el análisis de la 
portada se observó fotografías de distintos 
tamaños. 
 
El diario El Trome se observa que no 
presenta filetes ni recuadros, pero si existe 
espacios en blanco y dos fotografías de 
distintos tamaños. 
 
FILETES  X 
RECUADROS   
BLANCOS X X 
FOTOGRAFIAS X X 
2.ILUSTRACIONES TROME COMERCIO  
En el análisis de portada del diario El 
Comercio, se observó que presenta un dibujo 
de dos ojos o una mirada, donde representan 
a la marcha y el tamaño de ese dibujo es 
grande y hace uso de color rojo y celeste. 
También a analizar el diario El Comercio, esta 
presenta fotografías informativas. 
 
Por otro lado el diario El Trome presenta dos 
fotografías informativas en su portada. 
 
DIBUJO X  
FOTO DE ARCHIVO   
FOTO NOTICIAS   




FICHA DE OBSERVACION 
1. En la presente ficha se registrara el aspecto lingüístico de las portadas de 
los diarios mencionados que bajo el título de la investigación: 
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LAS 
PORTADAS DEL DIARIO TROME Y EL COMERCIO SOBRE LA MARCHA NI UNA 
MENOS DEL 11 DE AGOSTO – LIMA 2016. 
2. Ficha:13 de agosto 
A) LINGÜÍSTICO 
 
TROME COMERCIO OBSERVACIÓN 





También lo que se puo observar al realizar 
el análisis de la portada del diario El 
Comercio, hacen uso de un texto 
informativo. 
 
Al realizar el análisis de la portada del 
diario El Trome se observó un tipo de texto 
informativo. 
 











B)TITULO TROME COMERCIO Según lo observado en la portada del diario 
El Comercio, posee un título informativo, 
con letras grandes, donde resalta el tema a 
informar. 
 
En este caso al momento de realizar la 
observación en el diario El Trome, este 
presenta un título expresivo. 
TITULOS INFORMATIVOS  X 
TITULOS APELATIVOS   























































FICHA DE OBSERVACION 
3. En la presente ficha se registrara el aspecto paralingüístico de las portadas 
de los diarios mencionados que bajo el título de la investigación: 
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LAS 
PORTADAS DEL DIARIO TROME Y COMERCIO SOBRE LA MARCHA NI UNA 
MENOS DEL 13 DE AGOSTO – LIMA 2016.CASO: PORTADAS ENTRE EL 11 AL 
14 DE AGOSTO. 
4. Ficha: 14 de agosto 
A)PARALINGÜÍSTICO 
 
TROME COMERCIO OBSERVACIÓN 
1.TIPO Y TAMAÑO DE 
LETRA 
TROME COMERCIO  
Según lo analizado en la portada del 
diario El Comercio, se observó que 
posee letras en minúscula y con 
negrita, en color blanco. 
 
Al realizar el análisis de la portada del 
diario Trome, se observó que posee 
letras en mayúscula y en negrita. 
También que haces uso del color rojo 
y negro y están subrayadas. 
 
CURSIVA   
NEGRITA X X 
SUBRAYA X X 
2.DISPOSICIÓN DE TEXTO TROME COMERCIO  
Lo que observo al realizar el análisis 
de la portada del diario El Comercio, 
es que si posee un título, en 
minúscula y en signos de 
exclamación. 
Por otro lado pose un pie de foto 
ubicado debajo de la fotografía. 
Además de presentar una cabecera 
(El Comercio). 
 
Al analizar la portada del diario El 
Trome se observó que presenta un 
título en mayúscula de color rojo y 
negrito, de un tamaño más grande a 
los demás con signos de 
exclamación. 
También de observo que hay un 
antetítulo en mayúscula donde hace 
uso del color rojo y negro. 
Por otro lado se observó que en la 
fotografía si posee pie de foto y una 
cabecera (El Trome) 
 
TITULO X X 
ANTETÍTULO X  
SUBTITULO   
CINTILLO   
SUMARIO PORTADA   
PIES DE FOTO X X 
TITULOS EXPRESIVOS X  
TITULOS APELATIVOS   






FICHA DE OBSERVACION 
1. En la presente ficha se registrara el aspecto No lingüístico de las portadas 
de los diarios mencionados que bajo el título de la investigación: 
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LAS 
PORTADAS DEL DIARIO TROME Y EL COMERCIO SOBRE LA MARCHA NI UNA 
MENOS DEL 13 DE AGOSTO – LIMA 2016. 
2. Ficha: 14 de agosto 
A) NO LINGÜÍSTICO 
 
TROME COMERCIO OBSERVACIÓN 
1.ELEMENTOS TROME COMERCIO Al realizar el análisis del diario El Comercio, 
se observó que si presenta espacios en 
blancos, que en este caso es ocupado por 
una fotografía. 
 
Por otro lado al hacer un análisis de la 
portada del diario El Trome se observó que 
no hay filetes, ni recuadros, pero si presenta 
espacio que son ocupados por la parte textual 
y por las fotografías de diferentes tamaños. 
 
FILETES   
RECUADROS   
BLANCOS X X 
FOTOGRAFIAS X X 
2.ILUSTRACIONES TROME COMERCIO  
En el análisis de portada del Diario El 
Comercio se observó que presenta foto 
Noticia. 
 
Cuando se observó la portada del diario El 
Trome, esta presenta una fotografía 
informativa. 
DIBUJO   
FOTO DE ARCHIVO   
FOTO NOTICIAS  X 














FICHA DE OBSERVACION 
1. En la presente ficha se registrara el aspecto lingüístico de las portadas 
de los diarios mencionados que bajo el título de la investigación: 
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LAS 
PORTADAS DEL DIARIO TROME Y EL COMERCIO SOBRE LA MARCHA NI UNA 
MENOS DEL 11 DE AGOSTO – LIMA 2016. 
2. Ficha: 14 de agosto 
A) LINGÜÍSTICO 
 
TROME COMERCIO OBSERVACIÓN 
TEXTOS INFORMATIVOS X X 
 
 
También lo que se puo observar al realizar 
el análisis de la portada del diario El 
Comercio, hacen uso de un texto 
informativo. 
 
Al realizar el análisis de la portada del diario 
El Trome, esta presenta un texto informativo. 
 










B) TITULOS TROME COMERCIO Según lo observado en la portada del diario 
El Comercio, posee un título informativo. 
 
En este caso en el diario El Trome se 
observó que posee un título expresivo, 
acompañado de signos de exclamación. 
 
TITULOS EXPRESIVOS X  
TITULOS APELATIVOS   






















































Portada del diario El Trome del14 de agosto 
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TURNITIN 
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